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Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kepemimpinan dan lingkungan 
kerja terhadap kepuasan kerja karyawan di Yayasan Pintar Indonesia. Teknik 
analisis yang digunakan adalah analisa regresi linier berganda dan uji asumsi 
klasik. Dari data yang dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner (angket) 
dengan jumlah sampel sebanyak 40 responden. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa secara simultan (Uji F) kepemimpinan dan lingkungan kerja berpengaruh 
signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan di Yayasan Pintar Indonesia. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa secara parsial (Uji T) semua variabel 
kepemimpinan dan lingkungan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
kepuasan kerja karyawan di Yayasan Pintar Indonesia. 
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This research is intended to improve leadership and work environment on 
employee job satisfaction at Yayasan Pintar Indonesia. The analysis technique 
used is multiple linear regression analysis and test. From the data collected by 
using the questionnaire (questionnaire) with the number of samples of 40 
respondents. The results showed simultaneously (Test F) leadership and work 
environment significantly to the employee job satisfaction at Yayasan Pintar 
Indonesia. The results showed partially (T test) all leadership variables and work 
environment positive and significant to the employee job satisfaction at Yayasan 
Pintar Indonesia. 
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